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Señores miembros del jurado, presentamos la tesis titulada Supervisión 
pedagógica y desempeño docente en el nivel secundaria en la Institución 
Educativa Esther Festini de Ramos Ocampo - Comas, 2014, con la finalidad de 
determinar la relación que existe entre la supervisión pedagógica y el desempeño 
docente, en cumplimiento del reglamento de grados y títulos de la Universidad 
César Vallejo para la obtención del grado de Magister en Educación con mención 
en Docencia y Gestión Educativa. 
Esperamos que los resultados de nuestra investigación ayuden al logro de los 
aprendizajes de los estudiantes y al fortalecimiento de la gestión pedagógica de 
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El objetivo fue determinar la relación entre la Supervisión Pedagógica y el 
Desempeño docente en la Institución Educativa Esther Festini de Ramos 
Ocampo- Comas, 2014. El tipo de investigación es básica, sustantiva, diseño 
correlacional y transversal, método hipotético deductivo.  La población de estudio 
estuvo constituida por 73 docentes de la institución educativa. La recolección de 
datos se obtuvo a través de instrumentos, validados por el juicio de expertos. Los 
instrumentos fueron cuestionarios para las dos variables: supervisión pedagógica 
y desempeño docente. La confiabilidad de este instrumento, se obtuvo mediante 
el coeficiente Alfa de Cronbach. El valor de índice de Cronbach para la variable 
Supervisión Pedagógica es de 0.921 (92.10%) lo que indica una alta fiabilidad del 
instrumento usado. El valor de índice de Cronbach para la variable Desempeño 
Docente de 0.893 (89.30%) lo que indica una alta fiabilidad del instrumento. Los 
datos se procesaron con MS Excel 2010 y SPSS 20. Donde se concluye que 
existe una correlación directa, alta y significativa de 0.716  entre la variable 
Supervisión pedagógica y Desempeño docente en la Institución Educativa Esther 
Festini de Ramos Ocampo – Comas, 2014. 
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The objective of this research is to determine the relationship between the 
Pedagogical Supervision and teaching performance in the Educational Institution 
Esther Ramos Festini Ocampo- Comas, 2014. The research is basic, substantive, 
correlational and cross-sectional design, hypothetical deductive method. The study 
population consisted of 73 teachers from the school. Data collection was obtained 
through instruments validated by expert judgment was the questionnaire for the 
two variables: pedagogical supervision and teacher performance. The reliability of 
this instrument was obtained by Cronbach alpha coefficient. The value of 
Cronbach for Educational Supervision variable is of 0.921 (92.10%) indicating a 
high reliability of the instrument used. The value of Cronbach for Teaching 
Performance variable 0.893 (89.30%) indicating high reliability of the instrument. 
Data were processed with MS Excel 2010 and SPSS 20. Where it is concluded 
that is a direct, high and significant correlation of 0.716 between the pedagogical 
supervision variable and the Teaching performance in the Educational Institution 
Esther Ramos Festini Ocampo- Comas, 2014. 
 
Keywords: pedagogical supervision, pedagogical monitoring, educational support 
and teaching performance. 
 
  
